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69　地方分権への道（鎌田）
七六五四三二一
????? ????? ????? ? ??????? ?? ?? ?
????
?????????????????「?????????????」?????。?? 、 、 ? ???、???????????????????????
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????????「????????????????、????????????????????????っ???」 、 「? ???、???????????、????? 、 ? ?????」 、 「?? 、 ? 」?っ ??。?? ? 「 ? （ 。）」?? ??。
???????????
???????? 、 っ 。?? 、 ? ???（ ?????） ?????? 、 ? 、?? 。 ? 「 」???（??? 。?? 、 ??、? ? ? 、?、 、 ? っ 。?? ? っ 、 っ 、
71　地方分権への道（鎌田）
?????????????????????????っ?。?? 、 、 「 ? 」?（????????????????、????? ????????????????? （? 。 ） 。?? 、 ???? 、 ??? 、 っ 、 、 っ?? ??っ?。?? ?? 、 ? 、?? ?っ?。?? 、 （ 「 ??」）?? 、 。?? ? ? ??????? 、 ??? 。 ? ???? （ ） 、?? っ 、? （ ） 、?? 。 っ 。?? っ ? ?? （ 。?? ??? 。 っ?? ?。
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????????????????????????????????????????????。?? 、 （ 「 ?」）?（???? 、 ????????????? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 ?、?? 。 ????????????????? （ ???? ） （?? ー っ 、?? ???。） （ ）。（???、???????。）。???? 、 （?? 、 ???（?????? ー?? ） 。?? 、 ? 「 ッ 」 、?? 、 。?? ???ー????「? 」 。?? 、 。
???、????????????????????????????（?????????????）???????、 ? ?????????????????? 、 ょ 、 ? ??? ??????? 。
????????????
73　地方分権への道（鎌田）
???????? 、 「 」?? 、 、?? ?? ??。?? 、 ?? ?? ? っ 、?? 、 、 、（?）???????????????（????）（?） ? （ ）（?） ? （ ）（?） ? （ ? ）?????????? っ （ ）。
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????????????、?? 、 ?????????????????????????（???）???、?? 、 ??? （ ）????????????、?????????????????? （ ） 、?? 、 （ ? 。
???????????????
???????? 、 ???? ?「???」?? 、 ??? 。?? 、 ????? 「 」 。 、?? ??? 、 っ 「 」?? 。 「 」 。 、 、?? っ 、 。 、?? 「 」 。 、?? 、 っ?? っ 。 ???????? 「 」
75　地方分権への道（鎌田）
??????????????????????????????????????。??????????????? っ ?????????????。?? 、 「 」 ? 。? ????????? ?????????（? 、 、?? ッ っ 。? ? ????（? 「 」 、 ?。?? 「 」 。?? 、 、?? 、 （ 、? ????????? （? 。） 、?? 、?? 、?? ?。????? っ ? 。? っ っ ??。?? ?、 ? 、 、?、 、?? ? 、 ? 、
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????????????????????。???????、????????????????????????? ????????。? ? ? （ ????????? ）?? （???? ） ???、?? ッ 。
????????????????
???????? 、 ???、（?）????????????????????????（?） ? ????????????????????????????（?） ? っ???????????? 、 、?? 、 ??????????? ? ? ? ???????? ???? 。?? （ ） 、 、 、 、 、 （ ） 、?、 、 、 （ ） 、 、
77　地方分権への道（鎌田）
?????????????、???????????、???????????????????????、???? 、 ?????????????? （ ） （ ） ? ????。?? 、 ???????。?? 、 （ ） 、?? 。 っ?? ? 、 （ ）?? 、 ? 。?? 、??、????????? 、 ????????????? 、 。
???????????
???????? ??????????、 ?? ? 、?? 、 ッ?? 。
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??????????????、?????????????、 、 ??? 、?? 、?? ??。?? 、?? っ 。?? 、?? ??????、 （ ） っ?? ? ??????? 。??っ （?? ） 、 （ ? ）??、 ?????、 ???????????? 、?? ー 、 、 、 ェー
（平成5年）歳入決算額の構成率
一般財源　　　1　　特定財源一｛
（53・6％）　i　　（46。4％）　i
計純
都道府県
市町村
??????????
（地方財政白書　平成7年版　自治者編14ページ）
79　地方分権への道（鎌田）
?、?????????ー????、???ェー??っ?　（6
）
??、? ? ? ????? ??????? ??（??? 、 ? っ 。?? 、?? っ 、??、 ー 、?? 、 ー ー 、?? ー ??ー? ー ?、?? ー? ????? （?ー ? ??? ?。?? 、 ????っ ?? ??? 。?? 、?? 。?? 、 ? 、?? 、
　　　　　1902’一1967年の地方政府の（アメリカ）　　　　　　一般歳入財源の比率
財産税 連邦および州補助金
売七税および
所得　税 その他
1902
（854〉 73．1％ 6．5％ 一 20．4％
1927
（5，900） 73．9％ 10．2％ 0．4％ 15．5％
1940
（6，900） 60．1％ 27．8％ 2．1％ 10．0％
1950
（14，000） 50．2％ 31．6％ 4．0％ 14．2％
1957
（25，400） 48．7％ 29．7％ 4．8％ 16．8％
1967
（58，700） 43．2％ 34．8％ 4．9％ 17．1％
括弧内は総額（単位100万ドル）
」．C．Bollens＆H．」．Schemandt，Thoル観η勿」∫s，P．256より
　　　　　（地方自治大系3　浅沼潤三郎・清永敬次・村井　正　編52ページ）
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?????????????????????????????????????????????????????? ??????????。???? ????? ??、 （ 、 ）、???（???????、?????????）、?????（??????）、?????（???、??????? ）、 （ ）、 （ 、 ）、?? （ ? ） ? 、 ?? ?、 ?? ? ??????。?? 、 ? ?「 ? 」 「 」 、?????????????? ? ? ???? 、???????? 、 ? ? ?。?? 、 ー 、?? ? ? ?? っ? 、 、? （? 。?? ? ??? ? 。 、
??????????????????????。????????????、?????????????、???? 、 、 ??????????????、??????????。?? ???? ???? ??? ?（ ）
81　地方分権への道（鎌田）
（??（??9876543????????????「????????ー??? 「 ? ??????」???ー?????????
「??????????????????????」
（???????????「???????」?? 「??????? ??」??????????「 ? 」 ?ー????????「??????????」???? 「 ?ー ? 」 ?ー ??? （?? ??? 「 ?? ュー 」
（???????）
